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A gróf Teleki-alapítványból 100 arany pólyadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta S z i g l i g e t i .  
Az uj jelmezek Püspőky Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek.
(R en d ező : E gyüd .)
K o lla iIstván, alispán — —  — Egyiid.
A délsjd, n e je ; szü letett Thurm dreíspiíz bárónő — Szakái Rózsa.
Thusnelda, Tharm drei-pilz grófné, Adelajd unoka-
nénje —  —* —■ —  Rónainé.
E rzsi, Kállai buga —  Bercsényinő.
Hugóim! H ugó g ró f  — — Vezér!.
Várközi gróf — —  Mándoki.
Bandi, Holtai huszárja — Szombathy.
Babé?, szobaleány —  — — Rónai Mari.
inas — — — — Hegedűs.
Történik Öécsben, a muH században. »
Jegyeket lehet váltani a pénztárnái d. e. ö-töl—12-lg, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál;
Si^lpÚrafi ;  Alsó és közép fáhoiy 3 firt. 50kr Családi páholy 5 firt. Másodemeleil páholy 3 fa. 
50kr Támlásszék 90 kr. Földszinti zárfsaél 50kr. Emeleti zártszék <#© kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 érakor, vége fél 10-kor
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